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Prólogo 
Las y ios fans del tema de la lepra y en general de los estudios 
sociales acerca de las enfermedades pueden estar de pláceme con 
las trescientas dos piezas en doscientas cuarenta y cinco entradas 
que aquí se describen y comentan. En realidad se trata del abrebocas 
de un trabajo bibliográfico formidable que se extiende hasta nuestros 
días, y que las autoras se proponen publicar en un futuro cercano. 
¿Por qué dos jóvenes investigadoras -una antropóloga y una histo-
riadora apasionadas del tema- lograron anular la frialdad habitual de 
las recensiones bibliográficas? En primer lugar, porque se resistieron a 
leer a medida que iban compilando las fuentes, es decir rechazaron la 
ectura empírica, azarosa, dependiente del momento. En vez de ello, se 
consagraron con enérgica paciencia a ordenar cronológicamente las 
fuentes, respetando el crecimiento natural de la temática por ellas ele-
gida. Así, poco a poco, vieron aparecer en los anaqueles de sus biblio-
tecas un nuevo texto, un macrotexto, resultado de la compilación de 
impresos más o menos conocidos en su individualidad, aunque no en 
sus relaciones. Leer un macrotexto nada tiene que ver con leer sus 
componentes, por juiciosa que sea la lectura, porque el macrotexto es 
un dispositivo nuevo y como tal debe permitir la observación de aspec-
tos desconocidos. Catherín y Claudia siempre tuvieron presente que el 
orden de la lectura determina el orden de la interpretación. Lograron 
formar en sus bibliotecas personales una colección dotada de un or-
den del que carece cualquier biblioteca en el mundo. Ahí radica uno de 
los aspectos del poder intelectual que anima este trabajo que debe 
leerse como un todo y no como la mera sumatoria de una serie de 
comentarios puntuales. Lo esencial no radica en los contenidos como 
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tales sino en la relación entre ellos contenidos, en los intersticios que 
ios separan. 
En segundo lugar, ei respeto por ¡as fuentes primarias y ei gusto 
por el detalle, que inspiran el método histórico y el etnográfico, exa-
cerbaron en las autoras la sensibilidad hacia el texto. Resulta estimu-
lante ver cómo han desarrollado registros muy sutiles para captar las 
palabras y percibir el tono y el ritmo de los textos comentados, pero 
también las representaciones y las valoraciones alrededor de la en-
fermedad. 
En tercer lugar, hay que puntualizar que el anhelo de un estudio his-
tórico-antropológico de la lepra las llevó a asociarse en un estudio bi-
bliográfico y no a la inversa. Como se sabe, las mejores bibliografías 
son las que elaboran las conocedoras y conocedores de un tema. A lo 
largo del texto se perciben múltiples inquietudes intelectuales: la cons-
trucción social de la enfermedad; las instituciones a que dio origen; la 
voluntad de ir más allá de la perspectiva ofrecida por los médicos, en 
el intento de cubrir el máximo espacio social donde se localiza una 
abigarrada red de instituciones e instancias estatales, religiosas, 
filantrópicas, jurídicas, sin olvidar, claro está, los testimonios y ias con-
ductas de las víctimas del mal, así como los de sus familiares y allega-
dos, los de los vecinos de los leprocomios... De hecho, la lepra es una 
realidad que atraviesa el espacio social y al impregnarlo libera rasgos 
esenciales de su naturaleza, invaluables para el científico social. 
El hecho de que dos investigadoras empiecen sus carreras con un 
estudio de estas características permite esperar un futuro de sólida 
maduración de resultados. Por algo el medievalista francés Georges 
Duby veía en la investigación bibliográfica y de archivo uno de los pila-
res del razonamiento histórico. 
José Antonio Amaya 
Profesor Asociado 
Universidad Nacional de Colombia 
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Al regresar de los Estados Unidos, después de haber terminado 
mi doctorado en Estudios Sociales de la Ciencia en julio de 1996, me 
reintegré a mis labores docentes habituales en el departamento de 
Historia de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Allí conocí 
a Catherín Agudelo, joven estudiante de Historia interesada en el tema 
de la lepra. Había tomado un curso con Bernardo Tovar y había revisa-
do algunos documentos sobre lepra de finales del siglo XVIII y comien-
zos del XIX en el Archivo General de la Nación. El tema la inquietaba y al 
buscar una auxiliar para mi propia investigación ella fue la escogida. 
Nuestros intereses se tocaban puesto que yo acababa de escribir mi 
tesis doctoral sobre la lucha contra la lepra en Colombia entre 1880 y 
1940 aproximadamente y quería ampliar el período y hacer los cam-
bios necesarios para publicarla como libro. Catherín me ayudó en la 
tarea de buscar documentos y luego decidió hacer su propia tesis de 
grado sobre lepra. Mi sugerencia fue que se centrara en el lazareto de 
Agua de Dios. 
Poco después conocí a Claudia Platarrueda, estudiante de Antro-
pología, quien por razones personales y por su especial sensibilidad 
también se interesaba por el tema de la lepra. Fue ella quizás la primera 
lectora en Colombia de mi tesis doctoral en inglés. De inmediato co-
menzamos un diálogo fructífero ya que ella también se hallaba en la 
búsqueda de una directora de tesis de grado. Con gusto acepté la 
designación. Claudia se concentraría en el lazareto de Contratación del 
cual haría una etnografía, trabajo para el cual está especialmente dota-
da. De esta manera mi propio trabajo histórico se complementaría con 
dos estudios, uno sobre cada uno de los lazaretos. A la postre, Claudia 
también se vinculó a mi proyecto como auxiliar de investigación. 
Luego, en el año sabático que pasé en Inglaterra entré en contacto 
con un ambicioso proyecto internacional de rescate de archivos de 
lepra en el mundo dirigido por la ILA (International Leprosy Association) 
y por la Wellcome Unit for the History of Medicine en la Universidad de 
Oxford. El proyecto necesitaba personas en los diferentes países don-
de había (o hay) lepra para que les enviaran información sobre los ar-
chivos existentes. Por razones que se explican tanto en este libro como 
en el mío propio Colombia es una mina en ese sentido. Propuse los 
nombres de Catherín y de Claudia para ese trabajo y fueron aceptadas 
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de inmediato. Aunque el trabajo duró sólo unos meses, fue suficiente 
para aumentar aún más su entusiasmo por los archivos. Entonces las 
dos tesis se convirtieron en una sola y se abandonó de momento el 
tema de los lazaretos para concentrarse únicamente en los archivos. 
Así nació este trabajo. Pero entonces surgió una nueva necesidad: el 
proyecto requería de alguien que supiera de archivos y de esta manera 
solicité al profesor José Antonio Amaya, mi colega, su ayuda para diri-
gir este trabajo. El resultado es esta magnífica obra de consulta obli-
gada para cualquiera que se interese en el tema y modelo para traba-
jos de su clase. El rigor y el cuidado con que ha sido elaborada se 
perciben en cada resumen, en cada entrada, en cada detalle de la bi-
bliografía. La entrega ai tema, el significado que para cada una de ellas 
llegó a tener y la compenetración con el mismo muestran que el traba-
jo fue hecho no solamente con gran talento y dedicación, sino con 
enorme afecto por todos aquellos que en el pasado o en el presente 
se han visto afectados por esa enfermedad que llamamos lepra. 
Diana Obregón Torres 
Profesora Asociada 
Universidad Nacional de Colombia 
Presentación 
Como un resultado de la unión de nuestros proyectos paralelos de 
investigación etnográfica e histórica sobre lepra y lazaretos en Colom-
bia, ofrecemos una Bibliografía comentada especializada en ambos 
temas. Su lectura permite constatar el modo complejo en el cual la 
lepra se plantea en el espacio social y revela que ésta repercute no 
sólo en el ámbito médico, sino en todos los ámbitos sociales, influyen-
do en la construcción de normas, políticas e instituciones, principios 
religiosos y filantrópicos, significaciones y experiencias culturales y ex-
presiones estéticas y artísticas, entre otros aspectos. Así mismo, 
evidencia que el lazareto, más que una institución de profilaxis, es el 
lugar donde toman forma definiciones, representaciones, modelos, 
prácticas y relaciones, moldeadas en el marco del estigma y la exclu-
sión. 
La elaboración de la bibliografía atendió a la solución de las difi-
cultades que devienen de considerar los múltiples ámbitos asociados 
con la lepra, la abundancia testimonial del tema y la dispersión física 
de las fuentes. La solución de dichas dificultades justifica por sí misma 
la elaboración de textos de referencia con los cuales mediar el acceso 
eficaz a la información en toda su diversidad. Los intentos preceden-
tes de catalogación sobre el tema, si bien constituyen un aporte in-
cuestionable, presentan un rigor bibliográfico discutible. La Bibliogra-
fía comentada enriquece ei avance logrado por dichos trabajos, más 
aún cuando se suscribe a parámetros internacionales de normaliza-
ción bibliográfica, y cuando es el resultado de una aproximación a la 
enfermedad en términos de interpretación histórica, antropológica y, 
en general, de los estudios sociales de las enfermedades. 
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La bibliografía pone a disposición del público un acervo importante 
de registros y material documental sobre lepra no identificado hasta ei 
momento en ¡as bibliografías en circulación; además propone una me-
todología para tener acceso y analizar los documentos desde diferen-
tes planos y perspectivas. Ella enuncia un conjunto de descriptores y 
categorías útiles para investigar esta patología en Colombia, identifica 
nuevos actores, temáticas y tipos de producción documental acerca 
de la lepra, y expone series documentales de tal manera que permite 
precisar, complementar e interreiacionar la información de los docu-
mentos a partir de sus características compartidas. 
Las autoras 
